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O femeie năcăjită de pe 
Târnave a venit zilele 
trecute îa un advocat din 
Blaj , să facă piânsoare în 
potriva unui âa to raş ai ei. 
Şi s p u B e â ftraeia: 
— Iati , domnule adve-
cat, am judecată s c r i s ă 
asupra dâtoraşuîui meu, cu 
i<?eM^u£&~-4e~- -ju£eţ şi eu 
peeste, după tes tă rândti-
iala. O am de rsult, dar 
dreptul nu pst să rai-i sco t , 
fiindcă datoraşul nu vrea 
să plătească, zicând: astăm 
nu este lege, n'are x s ine 
mă a iii. Nu plătesc şi pace 
bună... 
— N 'am ee-i face, dom­
nule advocat, că pe la noi 
mulţi zic aşa: nu es te lege! 
Mulţi zic şi mulţi se pun 
în centră , sub cuvânt, că 
s'au s t r ica i legile, şi jude­
căţile nu mai umblă.. . 
— Aşa spun în satul 
nostru şi aşa zic ©amenii 
şi'n alte părţi. Acum cu, 
femeie năcăj i ţ i , am venit, 
domnule advosat, să te în­
treb, de n 'o fi cu supăra re : 
ce să aleg eu. din vorbele 
cari urafeiă prin satul nos t ru 
şi prin alte sale ? C e ? 
Advocatul din vorbă, care 
este prietinul nsstru, fiu 
din popor şi dânsul, om 
cu dragoste curata pentru 
săteni, ne-a spus cu multă 
durere întâmplarea de mai 
sus. Şi ne-a mai vorbit şi 
de alte rătăciri , cari răsuflă 
prin satele noastre în zileie 
| de astăzi. Z i ce că, în multe 
părţi, dacă moare vre'uri 
creştin, moştenitorii iui nu 
se mai duc .astăzi ia. no­
tarul public, ca sa le des­
curce rămasul şi să sa în­
ţeleagă asupra moştenirilor, 
ci se lasă încurcaţi.-zicând: 
nu ne mai ducem nicăiri, 
că doar' astăzi nu mai 
este lege, c a r e să ne lim­
pezească. Şi unablăm în-
zădar!... 
N'am fi crezut să mai 
fie şi astfel de rătăciri pe 
satele noastre , dac i n'am 
fi auzit tristul adevăr chiar 
din gura unui advocat, eare 
le întâlneşte zi de zi şi 
despre care ştim, eă are 
durere pentru nevoile po­
porului şi ale ţârii. 
Şi ne doare inima să 
auzim chiar din gura po­
porului românesc , eâ nu 
ar. mai fi lege şi facere de 
dreptate în Ţara roma 
neascâl Numai decât am 
crezut şi noi, ca şi advo­
catul din vorbă că astfel 
de penoas» Ic răspândesc 
străinii, cu gândul de-a 
huli România înfăptuită cu 
atâtea jertfe, ca oamenii să 
se desguste de ea şi sa se 
dorească iarăşi după drep­
tatea ungurească de ieri . . 
Nici vorbă, streinii cei piz-
moşi vor fi strecurat, a-
ceasM sămânţă da otravă 
în sufletele puţin credin­
cioşilor, iar sătenii noştri, 
cei cu puţină judecatei,- Ie 
iau de bani buni şi îşi 
înnegresc ei înşişi ţara 
ror, spunând, că nu este 
iege... 
Mare neadevăr si mare 
aulă! 
Iată, noi ştim că aici la 
noi, ca pretutindeni, în 
toate plâşile şi oraşele sunt 
judecători juraţi pe cinstea 
ţârii şi pe Coroana Regelui 
Românesc, cari sunt la 
slujba lor, după datină, 
ascuită pâri, descurcă trebi, 
irnpăciuesc şi caută să 
iiujaseă dreptatea. Judecă-
wi l t sunt la datoria lor, 
cărţile de legi le stau pe 
masă, judecă şi cumpănesc 
adevărul. 
Remania mare va fi a-
vând multe greutăţi şi 
metehne isvorîte din răs-
boi şi din ralul tulbure al 
vremilor, dar asupra jude­
cătorilor ei nimeni nu poate 
să ridice peatra de o c a r ă ! 
Cum, adică, să venim 
noi înşine, Românii, să 
credesj şi să răspândim 
scernitura străinilor, că în 
ţara noastră nu este jude­
cată şi lege? N'ar fi ruşi­
nos pentiu noi, să aştep­
tăm să vie pe capetele 
noastre jucuţ românesc i^ 
jandarmii noştri să nc 
ghiontească, ea să ne bage 
minţile în cap să vedem 
că este lege? N* ne-ar 
batjocori chiar înşişi stră­
inii şi ar râde tot ci? 
Este lege, oameni bunii 
S'o căutăm dacă avem nă­
cazuri şi vom găsi-o. Ea 
face dreptate pe limba 
noastră, fără pene dc coco? 
şi fără „tercmtcttc". 
asupra atentatului deia Senat. 
Poliţia cercetează cu mare 
zor asupra atentatului dela 
Senat şi a prins pe mai mulţi 
inşi, cari pot să aibă ceva 
legătură cu această fărăde­
lege. 
Se poate, că bolşevicii în­
chişi în puşcăria Jilava, cari 
au scăpat 'de acolo, să fie 
făptuitorii; de aceea poliţia 
a pus. mâna pe toţi aceia 
cu cari aceşti bolşevici au • 
avut ceva legătură. 
A mai prins poliţia pe 
nişte lucrători străini, pe 
cari i-a auzit o servitoare 
Gum vorbeau la telefon, toc­
mai când s'a petrecut aten­
tatul. Unul II întrebă pe 
celalalt: >Succes-a atentatul? 
Câţi au murit?< Celalalt îi 
răspunse: »A succes; n'au 
murit mulţi, dar toţi câţi 
s'au prăpădit, sunt oameni 
de seamă*. 
Guvernul cehs-slovac a 
trimis guvernului nostru o 
scrisoare a unei societăţi un­
gureşti, care are de scop,să 
întregească Ungar/R în ve­
chile ei graniţe. Membrii 
acestei societăţi s'au legăttiir. 
că vor omorî pe toţi băr­
baţii conducători ai noi/or 
state formate din vechea 
Ungarie, vor apr/ndc fabricile, 
vor strica căile forate si vor 
fjce tot cc Io :-tă în putinţă, 
peritrucn să producă zăpă-
ceală, neîndrsttilirc V R R V 0 ' 
Şi să nc ferească Dum­
nezeu să aşteptam ghion-
tundepuşcă . cape vremea 
ungurească! 
luţic in ţările acestea. I'ol-.ţm 
urmăreşte ncimu cu marc 
zor pc toţi ttrAinii cari pot 
fi bănuiţi. 
Deşi pană acuma tui nc 
ştie nimica, te poate, că 
poliţia c pc calc a puiule 
pc atcntMori. 
U N I R E A P O P O J ^ Ü L U i 
U IA BJ 
— O d a n i e f r u m o a s ă p e n t r u 
V a s i l e C o s m a şi s o ţ i a fac 
L a dor in ţa n e u i t a t u l u i lor 
t a t ă şi soc ru , a r ă p o s a t u l u i 
Sonu Popa Florian, un m a r e 
b inevo i to r şi a j u t ă to r al b i ­
ser ic i i şi şcoli i n o a s t r e c o n ­
fesionale , un c reş t in p iu şi 
ev lav ios , c a r e până la a d â n c i 
b ă t r â n e ţ e (82 ani) a c e r c e t a t 
cu o r e g u l a r i t a t e r a t ă s f ân ta 
b i se r i că , î n d e m n â n d şi p o v ă -
ţ u i n d şi p e al ţ i i la împl in i ­
r e a aces te i d a t o r i n ţ e sf inte 
— Dl Vasile Coman şi so ţ i a 
Fintea n ă sc . Popa, au d ă r u i t 
po r ţ i une i c a n o n i c e p r e o ţ e ş t i 
ş i î n v ă ţ ă t o r e ş t i d in p a r o h i a 
n o a s t r ă 10 j u g a r e c a t a s í r a J e 
p ă m â n t b u n , care_ azi nici 
p r e ţ u i nu s e p o a t e . 
S i m ţ e m i n t e i e d e cari au 
fost p ă t r u n s e s u f l e t e l e lor 
n o b i l e c â n d a u făcut această 
faptă i n t r ' a d e v ă r c r e ş t i n e a s c ă , 
a u fost t ă l m ă c i t e de D i V. 
C o m a n în a d u n a r e a popo­
rului cu o c a z i u n e a donaţ iur i i i , 
ca r i v r e d n i c e s u n t a le în­
s e m n a aiei . 
„Copil să rac fiind, prin aju­
torul lui Dumnezeu şi , sufletul 
mare al soţiei mele, azi suntem 
bogaţi. Darul acesta mi-I facem 
de loc cu gândul de a fi lău­
daţi, ci cu gândul curat de a 
ajută pe acei cari trebuie să-i 
ajutăm, dându-ne s eama , că 
preotul ş i învăţătorul sunt con-
ucâtorii sufleteşti ai unei co-
_ Mi*.: •-. 
ielejia din Şomoşteinic. — 
o danie de 10 jugâre. — 
mune. Aceşti doi apostoli ne­
răsplătiţi ai adevărului sunt 
cliiemaţi să lumineze şi să îndru-
meze poporul nostru pe calea 
adevărului şi a dreptăţii, şi până 
când ei sunt în lipsă şi se 
luptă cu nevoile traiului, nu pot 
cu acea însufleţire curată să-fi 
împlinească misiunea lor sfântă. 
Acest gând curat m'a îndemnat 
atât pe mine cât şi re soţia-
mea la pasul ce l-am făcut. 
Toţi oamenii de* bine facă nu­
mai atât cât pot pentru această 
tagmă nerăspîătită pentru munca 
ce o aduc şi depun pe altarul 
neamului. Dându-1'i-se impor­
tanţa cuvenita acestor doi fac­
tori importanţi din vieaţa 'nea-; 
muiui nostru, vă asigur, că ţ ă ra 
noastră va merge cu paşi. re­
pezi spre fericire, ce.icc doresc 
din adâncul sufletului. Darul 
nostru îl ridicăm la valoare de 
drept prin subscrierea protoco­
lului ce-1 luaţi cu aceasta ocazie, 
atât eu cât şi soţia mea. Pă­
rinte dragă şi Dle învăţător! 
Dumnezeu Vă ţină, ca daru! 
făcut de mine să-1 foloseşti cu 
bine mulţi ani, servind la al­
tarul Domnului cu aceeaşi 3 
cinste, însufleţire şi omenie — 
cari mi'-au fost un îndemn 
pentru acest pas "— încă mulţi 
ani între noi şi pentru, noi, iar 
în rugăciunile ferbinţi nici de 
noi şi sufletele părinţilor noştri 
să nu uitaţi..." 
Deşi am fost rugat să nu 
dau nimic publicităţii, In faţa 
nobilei fapte, gândirei şi 
s i m ţ e m i n t e l o r D i o r — c r e ş ­
t ineş t i , car i s e l a u d ă p r i n 
s i n e . c u p r i n s d e c e a m a i a-
d â a c ă r e c u n o ş t i n ţ ă şi m â n ­
g â i e r e — cu a d â n c r e s p e c t 
m ă . înch in în fa ţa n o b i l e i 
dan i i , l e m u l ţ ă m e ' s c şi p e a-
c e a s f ă c a l e d i n i n i m ă şi i e 
d o r e s c , ca b u n u l D u m n e z e u 
să- i ţ i n ă la m u l ţ i an i . 
Şomoşteinic, la 18 Dec . 1920. 
Preot : N i c o l a e G r . D e a c . 
Plala celor 
40 de procente. 
Ni s'a făgăduit din partea 
sfatului, că cele 4 0 procente, 
reţinute de stat cu ocazia 
schimbului coroanelor, ni-se 
•vor . plăti sbunâsearr.a în 
cursul lunci Decemvrie. 
Caii iui Pint i l ie , 
Zie, că-i păcat să râzi de nă­
cazul omului. Aşa o fi, zău, că 
năcazu-i năcaz, nu-i de-a face 
din el haz. Dar, ce drac să-i 
faci, când năcazu-i - de aşa, că 
în loc să ţi-se înmoaie inimn, 
ţi-se întinde gura. 
Uite-1 pe Pintilie al Strunga-
riului, om în toată firea, aş 
putea zice om cuminte şi cu 
scaun la judecată şi a ajuns să 
râdă şi copiii de el. 
11 împinse păcatele sc ia şi 
el doi cai dela împărăţie spre 
folosinţa. Cică venind cu ci le­
gaţi de şiregla vecinului, s'ar 
fi lăudat, că acum când îi va 
prinde la căruţă şi popa va 
trebui să-şi ridice pâlăiia 
înaintea lui. 
— „Când le-oiu da frâu, pră­
pădesc tot ce-mi iasă înainte", 
ar fi mai zis Pintilie. 
Şi-acum iată-1, că stă în mij­
locul uliţii, incunjurat de-o 
lume, care râde:-de el şi de caii 
lui lăudaţi. Multă cânie mai 
poate zăcea şi-n calul nărăvos. 
II iat cu binele, sarc-n două pi­
cioare, î l . netezeşti ' cu biciul, 
marge cu coada înainte. Aşa-'s 
caii lui Pintilie. Şi dac'ar fi 
umil mai cuminte ca celalalt, 
poate s-ar ajuta omul să-şi tâ­
râie căruţ?. în curte, să scape 
batăr de gura satului. Dar nu. 
Cezar mai mişel ca Vili şi Vili 
mai îndărătnic ea Cezar. 
Pintilie roşu de. mânie, ca un 
rac fiert, îşi şterge'sudorile de 
pe frunte eu mâneca surtucului, 
scrâşneşte din dinţi, ca o ve­
veriţă, care sparge alune si când 
din căruţă, când de jos î-şiîm-
pintenă caii la drum. 
Lumea se strânge tot mai în­
desată-în jurul cailor şi-a că-
ruţii, iar Pintilie obosit de bătut 
şi de întinsul frânelor, stă cu 
ochii ţintă spre cai plăssmuind, 
— cine ştie ce.' plaa drăcesc, 
în mintea lui, 
Aflăm acuma din gazetele 
din capitală, că guvernul arc 
de..gând să plătească aceste 
40 de procente încă înaintea 
sfintelor sărbători. Ne-âm 
bucura din inimă, pentrucă 
aşa mare lipsă de bani n'a 
fost în Ardea! de multă 
vreme. 
A treia jertfă a atentatulu 
delà Senat, 
A murit şi senatorul 
SPIREA GHEORGHiij. 
Abia s'a isprăvit înmor­
mântarea celor două jertfe 
ale atentatului delà Senat,
 a 
episcopului Radu şi a mini­
strului Greceanu, încă in 
aceeaş scară, Dumineca pela 
. orele 7, a închis cehii pentru 
vecie şi senatorul Spirea 
Gheorghiu, care este a treia 
jertfă a rnişeleseului atentat. 
Senatorul Spirea Gheor­
ghiu a fost un mare corner-
ciant. şi preşedinte al Socie­
tăţii funcţionarilor comerciali. 
A fost un om harnic, care 
s'a ridicat la această treaptă 
dintr'o stare .cât se poate 
de sărăcăcioasă. 
I-s'a făcut o înmormântare 
tot atât. de faimoasă ca şi 
c e lo r l a l t e jertfe, luând parte 
tot ce are Bucureştii mai de 
seamă. 
* * 
Starea ce lor la l ţ i răniţi, a 
generalului Coandă, preşe­
dintele Senatului, şi a epis­
copului gr. oriental „Cioro-
Pariu delà Oradea-Mare se 
îmbunătăţeşte zi de zi şi 
credem, că ei vor «capa cu 
vieaţa. 
Gurile nu tac, fiecare are" 
ceva dc spus: 
— „Frumoşi cai!" 
— „Dc n'ar avea nărav, n'ar 
fi cai în sat, să-i întreacă". 
. — „Merg ei, numai pânăs'or 
dedă''cu locul". 
— Şl cu stăpânul". 
" — „Şi cu fânul". 
„Mâi Pintilie, ian încearcă şi 
le leagă'ochii!" 
Pintilie cât de voie, cât de 
nevoie, dar o face. Aduce două. 
ştergare, Ie leagă ochii. ' Dar 
"acum să fi văzut cai împără­
teşti. Săreau şi se ridicau în 
picioarele de dîndărăpt, ca caii 
dia comedie. Sforăiau de cre­
deai, că le-ai pus j a r .sub nas. 
Se, trăgeau înapoi, gata să a-
jungâ cu căruţa în celalalt cap 
de uliţă, da'rfainte nici un pas. 
— „lan se încercăm altceva**; 
zise Ion Sâdeanu, care slujise 
înainte de xăsboiu Ia husari. 
— Hai Pintilie, urcă te aici 
lângă mine" în căruţă, 
„ U n i r e a Poporului" scoa te 
d e C r ă c i u n un frumos ca­
l e n d a r d e p ă r e t e ! 
Prinde hăţurile în mână şi 
dă-le drumul, dar grijeşte să 
nu prăpădeşti pe cineva". 
Amândoi se aşează pe lada 
căruţei, apoi Ion, pucându-şi 
mâna dreaptă la 'gură, în formă 
de trimbiţă, începu a sufla-' 
Tra- la- la . Tra-la-la-la... 
Şi în hohotul copiilor, caii înce­
pură a pSşi tacticoşi. Şi au plecat 
urnind căruţa din locul, unde 
de două ore, lumea se oprise în 
jurul ei. 
De-atunci Pintilie, când mână 
caii din căruţă, nici de părin­
tele satului nu-si mai ridică. 
pălăria, căci o mână o are pe 
hăţuri, iar una la gură, sufiând 
în ea, ca în trimbiţâ: tra-la-ia-'a, 
tra-la-la-la-fa... 
Ce să ie faci. dacă s caiii în­
văţaţi se meargă numai pe fflU" 
zică. Ş i cu tot păcatul, lumea 
nu se opreşte de-a nu râde de 
năcazul lui Pintilie. 
Petrea Dascălul-
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Groaznica ciocnire de tre­
nuri din gara Chindriş. 
O groaznică ciocnire de tre­
nuri s'a întâmplat Vinería tre­
cută în gara Chindriş dclargă 
Turda. 
Un tren militar,- care trans­
porta regimentul 1. Roşiori, s'a 
ciocnit cu trenul de povoarâ, 
care staţiona în r. ră. 
Izbitura a fost groaznicii. 
Dintre sfărâmăturile i « n u l ui 
au for.t scoşi patra soldaţi 
morţi şi treizeci şi doi cai ucişi. 
Răniţi au fost 39 soldaţi, di&tre 
cari 9 au murit până când îi 
ducea la spital. 
Ceeace este de mirat e faptul, 
că toţi conducă sorii trenului au 
fost unguri' şi că aproape toţi au 
sărit de pe tren înainte de a s e 
întâmpla ciocnirea; numai fo­
chistul, nea vând vreme, a căzut 
şi el pradă nenorocirii. 
Poliţia va avea să arete, cine 
sunt vinovaţii şi nu curara s'a 
făcut această nenorocire din 
partea slujbaşilor unguri, pen-
truca să mai omoare câţiva 
valahi. 
Banii olandezilor. 
Un om d in Olanda a p l e c a t 
d in o r a ş u l M a s t r i c h , a v â n d 
2 0 florerii olandezi în b o r a -
n a r , c u g â n d u l s ă vază Eu­
r o p a de mijloc. L a g r n n i ţ ă şi-a 
schimbat florenii în bani 
franţuzeşti, din cari a p l ă t i t 
biletul de călătorie p a n ă la 
Paris c u 2 4 franci; rămâ-
n â n d u - i Sncă 102 franci, 4 4 
franci S-a costat călătoria 
d s l a Paris l a - T u r i n o în Italia. 
A c o l o ş i -a schimbat banii 
ce-i rămăseseră: 5 4 franci 
în 8 4 lire italiene. Cu a-
ceşţ ia călători în Veneţia, 
Plăt ind p e tren 21 l i r e . Cu 
ce le 45. lire pe cari ie mai 
avea a plecat io Germania, 
p r i m i n d pentru de 2 2 5 mărci. 
A s t a t în München, d e acolo 
a m e r s la Berlin şi de acolo 
cu 1 1 0 m ă r c i Îşi b ă un bile» 
p â n ă la graniţa o l a n d e z ă . In 
ţ a r a s a ajunsese cu 1 6 - m ă r c i , 
pentru c a r i p r imi 6 5 c ru ' ce r i 
o l a n d e z i , i a r ă p a n ă acasă îi 
t r e b u i a u 7 8 oruceri. Cei 1 3 
c ruce r i i-a c ins t i t un om 
de 
o m e n i e . 
A s t i e l o m u l n o s t r u a c ă ­
lă tor i t c u 2 0 fl. în F r a n ţ a , 
I tal ia , A u s t r i a , G e r m a n i a şi 
î n a p o i în Olanda. 
u"i ţ. W 
• » : . ' ! < ' - D M IvM&i Oi 
xzi s t ä pölstäc 5-1 r încordarea Croaţi si Sârbi 
C B « O I S U j a ş t o d l D H S I H 
• SSsimHresţîti j » e R o m & R f . 
Dl Duiliu Zamfireşcu este 
preşedintele Adunării Deputa­
ţilor, om care se ţine -foarte 
învăţat, fiind chiar de tot 
mândru cu învăţătura sa. Este, 
de altfel, şi membru al Acade­
miei Române, deci s'ar cădea 
să fie. • .. 
De curând a fost vorba în 
Camera dela Bucureşti de Cră­
ciunul cato icilor, pe când unii 
deputaţi au cerut să li-se în­
găduie a merge pe la . vetrele 
lor, căci fiind - ei de lege cato­
lică, au-sărbătoare atunci. 
. D! Zamflrescu, preşedintele, 
a sprijinit însuşi cererea lor, 
spunând:-
— Ar fl bine, ca- Parlamen­
tul întreg să-şi înceapă- hodina' 
sa de sărbători încă înainte de 
Crăciunl catolic, fiindcă chiar 
şi românii greeo-catolici. adică 
uniţii, tot atunci an sărbătoare, 
adică deodată catoltcii... 
.Va să ziefi: di Zamflrescu a 
spus o mare rătăcire, fundă noi 
ştim, câ românii uniţi ţin săr­
bătorile după Calcnda'ul vecfiiu, 
nu după cei catolic! • . 
A trebuit .să vie chiar un mi­
nistru să îndrepte neştiinţa 
dlui Duiiă. -• " 
Se vede, că dl Zamflrescu. ar 
trebui să mai înveţe un pic de 
carte înainte de a primi să fie 
preşedintele Adunării Deputa­
ţilor din. România mare... Anii 
oei mulţi, câţi i-a petrecut 
la Roma, la legaţie, nu ' i -au 
fost de ajuns, ca sâ ştie ce ' 
sărbători ţin românii uniţi. 
aceasta dintre 
e cu putinţă să 
stârnească o foarte înverşunată 
revoluţie l a Croaţia... 
l*?eşe<iif:ţe!« Elve ţ ie i . 
Cea mai norocoasă ţară din 
lume, Elveţia; care-n 'a pătimit 
în groaznicul răsboiu încheiat, 
şi la care nu râvneşte nimenea 
pentru munţii' ei stâncoşj, — 
şi-a ales de curând un prese-, I 
dinte nou, votând-pe Edmonă 
ScJmlthes, 
anumită \ 
înalţi. 
care va 
rero 'ţara 
conduce o 
munţilor 
In^ragulCrăciunuluj 
- losif cu Măria. 
' — COLINDĂ*). — 
Josif şi cu Măria 
în Vifleim însera, 
Loc în casă nu eră, 
Se găteşte peştera, 
. Locul cel întunecos, 
Ca să se nască Hristos. 
S'a născut prea luminat, 
Ca un Mare împărat, 
Din lumina cea cerească, 
Din fluiera păstorească 
Şi din cinstea cea cerească, 
îngeri foarte mulţi eră, 
Frumoase cântări cântă: -
„Intru cei de sus mărire 
Şi pe pământ păciuire; 
Pe pământ să fie pace, 
Cum lui Dumnezeu îi place!" 
Răscoală în Japonia. | sacadate, oct . sumea. 
Bagseamă nebunia rusească 
a p ă t r u n s şi în ţara oame­
nilor galbeni 1- O gczetă e n ­
glezească aduce ş t i r e a , - c ă în 
japonia a izbucnit de . c u r î n d 
răscoală, asemănătoare " cu 
cea din Rusia. Nici japonezii 
ce! mărunţi şi sprinteni c a 
furnicile, cică n'ar mai vrea 
să ştie de "rânduia lă şi de 
lege;, au a p u c a t - o şi - e i ro sna , 
ca bolşevicii, pe infu l ica te 
şi pe p r ă d ă c i u n i . . . L a O s a k a 
turburările an " iost atât de. 
m a r i , încât oştirea c h i e m a t ă • 
sâ facă rânduială a pus în-
în lucrare mitralierele / Ace­
stea au secerat o m u l ţ i m e 
de răsculaţi. 
') Din colecţia d-lui prof. Alexiu 
Viciu. 
C r o a ţ i i vrer.u && -&e 
de s f acă de S&y&i. 
•Croaţii cari s'au rupt de căiră 
Ungaria ni se alipiseră Ia' Sâr­
bii, nu prea sunt mulţămiţi cu 
cârmuirea din Belgrad. Ci ar 
dori să se desfacă de Iugo­
slavia şi. să s,. câimuiască ei 
înşişi, de sine, ea Republică. 
"Lucrul acesta s'a văzut mai 
ales în 28 Noemvrie, cu prile­
jul alegerilor .pentru 'Sobrania 
Sârbească. Cros ţii au ales a-
tunci 55 de deputaţi, cari toţi 
s'au declarat pentru desfacerea 
de Sârbi, iar acum nu vreau 
să meargă Ia. adunarea Sobra-
niei, nici nu vreau să depună 
jurământ de credinţă Regelui 
Petru I. Ei, în frunte cu Ştefan 
Rădici, conducătorul lor, ş'au 
făcut un alt jurământ în care 
se leagă că vor face din Croaţia 
Republică. 
U l i i i tenii I 
Stai şi te socoate: 
—: Oare plătit-ai abo­
namentul la »Unirea 
Poporului* pe anul care 
se . încheie acuş? Aht 
cumva eşti în restanţă 
cu ceva? 
.. Dacă eşti, dă fuga la 
poştă, cere un mandat 
postai (buletin de trimis 
bani) şi trimite banii cu 
cari eşti datori Dator­
nicul cinstit nu aşteaptă 
multe rugări! 
Noul director ge­
nerai al €• T. B. e s t e dl 
g e n e r a i d e b r i g a d ă ' Mihail 
fonescu, subşeful s ta tu lu i -
m a j o r g e n e r a l . D - S a ş i -a 
l ua t în p r i m i r e oficiul în 
ziua d e 15 D e c e m v r i e . 
N ă d ă j d u i m , că va p u t e a 
face r â n d u i a l ă la C. F. R. 
— Teatru româneso 
statornic la Braşov. 
T r u p a teatr-aîă a lui Mişu 
F o t i n o , b inecunoscu tă şi "la 
Blaj, a j u c a t săptămâni le 
t r e c u t e la Braşov . Aşa de 
mul t le-a p l ăcu t Braşoveni­
lor j ocu l a ce s to r teatralişti , 
încât i-au c h e m a t să rămână 
p e n t r u t o t d e a u n a acolo. Ast ­
fel &e aici înainte Braşovul 
a re t e a t r u s t a to rn ic . 
— Greva funcţionari­
lor din Austria. E a tâ t 
de m a r e s o u m p e t e a In Au­
stria, î n c â t funcţionam, cu 
eafa lor puţină nu mai pot 
-i cum să t răiască, ?' P " n 
ni 
urmare a» Iiotărlt câ sc vor 
25 de mu 
— Calendar în cinste 
vom trimite numai ace­
lor abonenţi ai noştri, 
cari şati plătit ţoale re­
stanţele f>c 1920 şi au 
trimis ceva din abona­
şi pc 1*21. Cel\ meni şt pc , , ,
 fM .ir, M... 
puţin ^ J / " " " " " " " " S3 ¡ f Í c , . P Í . « /..-.o * 
pune în grevă. 
dc funcţionari din \ K-M.I de 
atunci nu mai lucrează. wrA 
guvern»I » < T ' " , n c , t » 
fa..-i a c e l e i tfrevr. I.c-nr 
spori'l.-nfn. dar n'nrc cu re 
A hotărit deci că rn /fi , P »-
ţ ! n a „mnăn.l fon.ponnn or , . 
pc puţinii, dc c i r . arc 1..-«. 
'siliţi 5 â . S i c i u f r o 
In (ări 5trămr. 
ci. 
vor 
« s a r 
Pajf. 4. 
câte-o însemnare desfre su­
mele cu cari ne dattreazi. 
li rugăm şi pe această cale 
să ne trimită cât mai îngrabă-
restantele de abonament, ca 
să ne putem încheia şi noi 
socotelile cu sfârşitul anului! 
Amânare nu mai este! 
* 
— Hoţi prinşi. He ţH 
cei m u l ţ i , c a r i d e s p o a i e C. 
F . R. , î n c e p s ă s© mai îm­
p u ţ i n e z e . S ă p t ă m â n i l e t r e ­
c u t e a u fost p r inş i p a t r u h o ­
ţ o m a n i , ca r i fu rau p e linia 
C l u j — T e i u ş . S ' a u găs i t la 
ei măr fu r i în v a l o a r e d e 
2 5 0 mii L e i . 
— Houl psezideat al 
Austriei e s t e Dl D r . Mihail 
H e i n i s c h , un f o a r t e - b u n 
sc r i i to r al n e m ţ i l o r . 
— Ua bătrân veohiu 
e s t e u n l o c u i t o r ai o raşu lu i 
Kiew d i n R u s i a . S ' a n ă s c u t 
la anu l 1 7 9 3 , a l u p t a t în 
t re i r ă z b o a i e , s ' a î n s u r a t cu 
o f eme ie d e 6 5 d e an i , d u p ă c e 
a împl in i t a n u l al 120- l ea al 
vieţii s a le , i a r ă as tăz i n u ­
m ă r ă n u m a i p u ţ i n d e 1 2 7 
ani şi s s t e t a r e şi m a r e , şi 
î n s u r ă ţ e l d e 7 a n i . 
— Na mai ţuorează 
fabricile de hirtie, p e n -
t r u c ă n u m a i a u c ă r b u n i . L a 
P e t r o ş e n i s u n t v r e - e 5 0 0 0 
d e v a g o a & e d e c ă r b u n i , ca r i 
a ş t e a p t ă s ă fie a d u s e , d a c ă 
t r e n ă r i l e a r fi d e c e v a t r e a b ă . 
Ă z i - m â n e n u v o r m a i p u t e a 
a p ă r e a g a z e t e l e , p e n t r u c â 
li-se gata h â r t i a a d u n a t ă . 
— Gât ®e p l ă t e ş t e p e n ­
tru un bolnav ia spital ? 
T a x e l e d e îngr i j i re p e n t r u 
bo lnav i i îngr i j i ţ i în sp i ta le le 
s t a t u l u i şi a le j u d e ţ e l o r d i n 
A r d e a l , î n c e p â n d cu ziua d e 
1 N o e m v r i e 1 9 2 0 , sun t u r ­
m ă t o a r e l e ; C i a s a i. 7 0 , c lasa 
II. 4 0 , c l a sa 1IL 15 Le i 
p e zi . 
R n n î a r ş i . Un locuitor din 
Iaşi v r â n d să p l ece la o în­
mormântare şi având, asupra sa 
suma de 75 mii lei, s'a gândit, 
să nu-i ducă cu sine, ei, pu-
nându-i într 'o cut ie , i-a ascuns 
în sobă . După plecarea stă­
pânului s lujnica făcu foc în 
soba unde e rau bani, cari au 
ars sc rum până într 'o hârtie... 
Când s'a întors acasă neno'ro-
citul de păgubaş era să se pră­
pădească de dure re , căci focul 
îi mistuise înt reaga avere. 
OHIREA^POPORULOl 
— Un oopil ucide ps j 
mamă-sa. L a H u ş i , în V e ­
chiul R e g a t , s ' a î n t â m p l a t 
— Creşteţi g â n f e ® ! do j 
mătasă. 'u« mi j l»c d e a ; 
a junge, p * uşor la un c â ş t i g j 
d e s t u i d e f r u m o s e s t e c r e ­
ş t e r e a g â n d a c i l o r - d e - m â ţ a s ă ; 
Min i s t e ru l d e d o m e n i i a 
c u m p ă r a t 100 k g r . s ă m â n ţ ă , 
c a r e s e va î m p ă r ţ i p r i n t r e 
a c e i a , ca r i au d e g â s d să 
s e o c u p e c u c r e ş t e r e a g â n ­
d a c i l o r d e "Tnătasâ. In Banat 
mai cu s e a m ă s e c r e s c f o a r t e 
mu l ţ i g â n d a c i d e aceş t i a şi 
o a m e n i i au v e n i t e f o a r t e 
f r u m o a s e p e u r m a ior . 
P i l d ă gr&Ueaye. Cetim în 
„Dacia T r a i a s ă " : î n Poiana Si-
biiului t r ă ia de mai 'mulţi ani 
un moţ din munţi i apuseni . 
Luera la meser ia sa de eiubă-
ra r iu şi măsărit . Satul îi ziefa 
Ion Ciubărar iu . E r a singur, fără 
familie. Aproape nu era zi să 
nu t r agă ceva la măsea. Jo i , 
9 Dec. Intrase în c râşmă, unde 
se mai adunară v r e - e zese flă­
că iandr i - la un paha r de rachiu. 
Cât sp i r t ai pu tea ' bea odată 
nene Ioane? îl î a t rebă ua feeisr. 
— Un l i t ru îţi beau numai decât, 
— Dacă « beai din două duşti , 
iacă o plă tesc eu, z i se alt fe­
cior. Ion puse l i t ra la 'gură , 
dar- la a doua Înghiţi tură, dupăce 
a s c u r s sticla, a şi căzut mo­
totol la pământ si R U s'a mai 
trezit , iar Vineri seara şi-a 
ispăşi t "vieaţa eu l ă c o n ^ a n e ­
socoti tă . 
—"Sa omoară Ungurii 
d i n . Budapesta. D e e 
v r e m e - Încoace în B u d a p e s t a 
n u m ă r u l ce lo r c e se s n u c i d 
( se u c i d p e sine înşişi) e s t e 
f o a r t e m a r e . N u m a i în z i u a . 
d e 10 D e c e m v r i e s 'au s i n u ­
c i s 17 inşi. 
— Gutresnur d e pă­
mânt. In Iralia, ţ a r a c u t r e ­
m u r e l o r d e p ă m â n t , i y r ă ş a 
fost un m a r c c u t r e m u r , d e 
a s t ă d a t ă in d i s t r i c tu l T e p e -
len i , . n imic ind t o a t e s a t e l e 
d in a c e ! ţ inut . S u n t p e s t e 
2 0 0 m o r ţ i , ia ră 15 mii d e 
o a m e n i au r ă m a s fsrâ a d ă ­
p o s t . 
D e s u b d ă r â m ă t u r i s e 
s c o t m e r e u r r o . ţ > i r ăn i ţ i . 
— Măsuri l u a t e îm­
potriva bacshului în 
Franţa.- In t o â t â l u m e a s e 
s i m ţ e ş t e , că o a m e n i i s ' a u 
răit în cursul r â sbo iu lu i , d e 
a c e e a p r e ţ u t i n d e n e a s ' au şi 
lua t m ă s u r i d e î n d r e o t a r e 
Bacş işu l b e n ă o a r ă s e p e d e p ­
s e ş t e în F r a n ţ a , d u p ă o l e g e 
din 16 F e b r u a r i e 1 9 1 9 , c u 
3 an i înch i soa re
 ¥ i 0 ' p e ­
d e a p s ă m a r e in b a n i . 
B ă t a i a 
Tipografia Seminarului teologic 
g r o z ă v i a a c e a s t a . U n c o p i l 
d e 7 ani l u â n d d e p e p ă ­
r e t e p a s c a î n c ă r c a t ă a t ă -
t â n e s e u , a. d e s c u r c a t - o , d i n 
n e b ă g a r e d a s e a m ă , a s u p r a 
r n a n i ă - s a , c a r e a c ă z u t m o a r t ă 
la m i n u t . 
— Fendaţiuni i n preţ 
de 118 asiiicane. U n m i ­
l i a rda r a m e r i c a n , I o h n D . 
R a c k e k . l i e r , In v â r s t ă d e 3 1 
ani , a f ă c u t In a n u l a c e s t a , 
in t ru a m i n t i r e a so ţ ie i s a l e 
m o a r t e in 1 9 0 5 , o f n n d a -
ţ i u n e d e 15 m i l i o a n e . F u n -
da ţ iun i l e s a l e d e p â n ă a c u m a 
se r i d i c ă la s u m a d e 1 1 8 şi 
m i l i o a n e . 
— Ungurii ş l Saşii 
SIMT împotriva împărţirii 
pământului, ei au ţ i n u t o 
a d u n a r e d o p r o t e s t a r e ia 
Clu j , în c a r e a u c e r u t cu 
fiecărui p r o p r i e t a r să- i t ă ­
m â i e ce l p u ţ i n 5 0 0 d e 
j u g h e r c . » 
— înfrăţirea saşilor 
nsstri cu nemţii din 
Basarabia. Saş i i noş t r i s imt 
cu to ţ i i d e l e g e a p r o t e s ­
t a n t ă şi b i s e r i c a lor e r a d e 
s ine s t ă t ă t o a r e , b u n ă o a r ă 
c u m e r ă ţ i b i s e r i c a gr . o r i e n ­
ta lă r o m â n e a s c ă din A r d e a l . 
T o t a s e m e n e a işi a v e a u şi 
ne raţii d in B a s a r a b i a b i s e r i c a 
ior p r o p r i ' : şi n e a t â r r i S t o n r c , 
D u p ă m u l t e t â r g u i e l i in z iua 
d e 2 8 O c t o m v r i e a c e s t e 
d o n a b i se r i c i s ' a u un i t , aţia 
că a c u m a t o ţ i n e m ţ i i d i n 
R o m â n i a - M a r e s u n t u n a . 
G r c c o - o r i e n t a l i I e r r o m Ani 
Încă n u l c -a s u c c e s s ă - ţ i 
u n e a s c ă b i s e r i c i l e . 
— Statua lui Arpad 
dela Prcsburg. L a t o a t e 
m a r g i n i l e ţ ă r i i u n g u r i i s ' a u 
îngri j i t să a ş e z e c â t e o s t a ­
t u ă a lui A r p a d , ce lu i c e i-a 
a d u s d i n A z i a p e a c e s t e 
m e l e a g u r i A ş a la B r a ş o v , la 
P r e s b u r g şi î n c e l e l a l t e m a r ­
gini a l e ţ ă r i i . S t a t u a d c i a 
B r a ş o v a fos t a r u n c a t ă in 
a i c r î n c ă p e v r e m e a r â s b o -
iu la i , p e c e a d e l a P r e s b u r g 
( P o z s o n y ) c e h e s ! e vaci i a c u m a 
au h o t ă r i t , c ă © ia ]as, 
— O nouă încercară 
de e, ne nimiei s 'a f ă c u t 
z i ie îe t r e c u t e la S i n a i a . P e 
c a l e a f e r a t ă c e d u c e la 
S ina i a s ' au a f la t a d e c ă 8 
cut i i c u d i n a m i t ă . 
ivlâna d u ş m a n i l o r l u c r ă 
din r ă s p u t e r i î m p o t r i v a n o a ­
s t r ă ; F ă 'fim c â t s e p o a t e d e 
b ă g ă t o r i d e s e a m ă ! 
din rai . 
S n b a c e s t t i t lu » D a c , V 
d i n
 ^ " v t U . r i . m , alZ 
d e s p r e pedeapsa cu b t t a i f 
A r a u m a i în tâ iu , 
ffU; ? ' n ° ! î n ^ n u m ă n u 
R
,
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d e o v r e m e încoace fi*. 
d d * g . l e a t â t în l U m e a fe 
t r e a g â c â t şi J a n o î i ^ . 
n e d o v e d e ş t e , că o
 & m ^ 
s t a r e d e l u c r u r i
 P 
d u p ă lung i r ă s b o a i e
 p r e t ^ . 
t i n d e ni. L e a c u l , ca re s'a în­
t r e b u i n ţ a t î m p o t r i v a acestor 
fel d e b o a l e , a fost tetdea-
u n a a c e l a ş : U r m ă r i r e a fără 
c r u ţ a r e şi p e d e p s i r e a straş­
n i c ă a v i n o v a ţ i l o r . 
L a no i b" a la a c e a s t a cu­
l e g e t o t m a i m u l t e jertfe din 
dou."! c a u z e : 1. nepăsarea 
c e l o r ma i m a r i , car i au IZ-
d a t o r i a d e a u r m ă r i şi pe­
d e p s i , 2 . b l â a d c ţ a legilor 
n o a s t r e . 
A r t i c o l u l a r c e r e Introdu­
c e r e a p e d e p s e i cu mc. j te , 
c a c e l m a i loim leac , dară 
ş t i e , c ă s t ă p â n i r e a nu-1 va 
i n t r o d u c e . O r e i a să cu tot-
d i n a d i n r i i i î n ! r e d u c e r e a bă-
t * c i , p c u t r u c ă e s t e o verbâ 
r o m â n c a j e . ? , r ă m a s a din bă-
t i â n i : »bă l vi;» c d in raiu«. 
Ş i a p o i s p u n e : »Ce cre­
d e ţ i , c ă n c g u s t f e i i d u i ce în-
şal.1 la n u m ă r şi greutate 
( c e r t ; m a i m u l t d e c â t e preţul 
o r i Iţi m ă r u i r â m a i paţm 
d e c â t a r trcfenl) îi F ' s â d e 
c â t e v a mi i ch Le i pedeapsa? 
S u m a a c e a s t a el o câştiga 
j n t r ' o zi. d o n a ; d a r , ia »P"; 
c , v ; - i 2 0 <U b i c e ş« 
î n m ă r m u r i ie cinste* 
„Şiemnm 
9 
m o a r ă SISTEMATICEI 
A LUI 
Ş T E F A N D R A G O Ş , 
fiul, — BLAJ. -
D O 
Se va DESCHIDE în CURÂND 
ŞI va face TOT FELUL DE 
NURI, gris si ALTE DERIVAI*-
» Î 1 1 iu M A | 0 B ' 
£ÎC greco-catolic Blaj. 
